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1 Ü L í i M B  LEADTA.
Dráma 5 felvonásban. írták: D Ennery és Cormon. Fordította: Csepreghy Ferencz. (Rendező: Vedress.) 
Első szakasz: „A g y i l k o s . 11 Második szakasz: ,.A gyerm ek vallomása." Harmadik szakasz: „A gályarab és leánya.* 
Negyedik szakasz: „A kalandor." Ötödik szakasz: „A z ártatlanság diadala."
Z  E  M  E  L . T  - K :
Reno János — — — — B árd i L ajos. Mártha, ) ,T . 7 ( pornok Lujza, ) r
— — — Takács Lina.
Madelaine, neje — — — Karikásné. — —- — Kiss Mari.
Adrién, leánya, 5 éves —- — —- Perge Jolán. Egy asszony — — ~ — Osváth Borcsa.
Tábornok (később) Provence kormányzója — Bognár. A mortányi biró — — — Mátray J.
Herczegnő — — — —- Ágh Ilon. Őrvezető ■— — — — Juhai.
Apátnő — - — — Lászyné. Káplár — — . — Simay.
Valentiné — — — — Ellinger Ilona. József, inas —- — — — Karacs.
Adrién — — — — Rónainé. j Julia, komorna — — — Nagy Kati.
Raoul, lovag — — — — Rónai. i Tiszt — — — — Palotay.
Lázár, kalandor _ Halmay. Egy őr —* — - — Pálfi.
Sam borán, őrmester — — — Róuaszéky. í Katonák, nép, gályarabok, markotányosnők.
H elyárak : Családi páholy S forint, alsó- és középpáholy 4  forint, másodemeleti páholy 3 f orint, elsőrendű támlásszék 1 forint, másodrendű támlásszék 
8 0  krajczár, földszinti zártszék @0 krajczár, emeleti zártszék 5 0  krajczár, elsőrendű földszinti állóhely 50 krajczár, másodrendű földszinti állóhely 4 0  krajczár, 
tanuló és katona-jegy őrmestertől lefelé 3 0  krajczár; karzat 20  krajczár, vasár- és ünnepnapokon 30 krajczár. Egy szinlap ára a pénztárnál 10 kr.
Á kedvezményes jegyek d. e. 11 órától válhatok.
Jegyek válthatók d. e. 9 — 12-ig és d. u. 3 — 5-ig, valamint este a színházi pénztárnál
JEsrtX  9  ö i - s t k o ü * .
Holnap, csütörtökön, 1887. márezius hó 31-kén, K A T O N A  JÓZSEF emlékezetére:
-BÁN.
Eredeti tragoedia 5 felvonásban. írta: Katona Józs e f .
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